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BABIV 

P£ilil:TUP 

4.1. Kesimpulan 
Kcsimpulan yang: dapat diambil berdasarkan pembahasan yang telan 
dmraikan pada bah-bab sebeiumnya adalah sebagai berikut 
I. 	 Aturan hukum proses perceraian di Pengadilan Agama mcnurut ketentuan 
Cndang,Cndang:. ~omor 1 Tahun 1974 Tcntallg Perkawinan, PP. Xo. 9 
Tahuo 1975 Tentang Pe!aksanaan Cndang-Undani! Perkawinan, Cndang­

Undang !\Io. 7 Tahun 1989 Tentang Peradiian Agama dan Kompilasi 

Hukum Islam. 

Alur..il tmkum prose;:; perceraillll di Pcngadilan ?>4egcri mcnurut ketcntuan 

Cndang-Cndang ~QInor i Tatum i<174 Tentang Perkawinan dan pp, }\io, 9 

Tatum 1975 Tentang Pclaksanaan Cndang-Undang Perka\>\oinan. 

., 	 Dalam proses pe:rceraian ) ang sederhana seperti keterangan yang terdapat 
pada label 2. dapat di simpulkan bahwa prose:) perceraian di Pengadilan 
Agama bagi umat Islam lebih :sederhana daripada proses perccraian di 
Pengaciilan ~eger:i bagi umat non Islam dikarenakan proses di Pengadilan 
Agama teJ)adi pada saat keputusan Hakim telah rnenjadi kekuatan hukum 
yang tetap. Sedangkan di Pengadilan Segeri proses perceraian barn akan 
te1jadi saat pendartanmnya pada daftar penCa!!Jlan di Kantor Dina" 
Pendaftaran Penduduk Dan Pcncatatan Sipl!. 
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Diljhat d"ri tabe13. 4 dan tabel S,jlnnlah proses perceraian di Pengadiian 
Agama lcbih cepat daripada proses perceratlID di Pengruiilan :"egerf, dapar 
dihhat dart jumlah pe~eraian yan~ dipullis setiap bulannyu. 
\1cng<.'nai biaya yang dikduarkan dalam PfOSC~ pcn;;::craian di Pengadilal1 
A~'ama dan dl Pengadilan "-legeri dapat dikatakan relatif, retapi bagi wnat 
non Islam yang mdakukan proses perceraian di Pengaddan Negeri masih 
harus mengelulirkan biaya Jagi uutuk mend.lpatkan akta cemi yang 
ditenJitkan nlch Kanlor Dinas Pcndafillran Pendnduk Dan Pcnc.atlltan 
Sipil 
4.2. Saran 
1. 	 Alman hukum yang digllnakan dalam proses perceraian di PcngadJlan Agama 
dan Pengadjlan :;i;:;geri teJah cukup jeIas, sehingga tidak pedu aoany" 
perb;ukan. 
, 	 Mclihat dart awal proses perceraian sampai dcngan diterbitkannya akta cerai 
di PengauilM A£.Jlma maupun ai Pcngadiian ~cgcri, untuk pro;;C& perccf'dlan 
di Pengadi1an Agama tidak ada aturan dan proses yang pertn dibcnahl. tetapi 
untuk proses perccraian dl Pengadilan !\egeri masih banyak aturan dan proses 
peradHan yang harus dibenahi. Tennama tentallg penerbitan akta cerai yang 
..eyogyarrya akta cenll umat non Islam tcrsebut ditcrbitkan di Pengadilau 
Ncgcri pula, S(;hingga uma! non fslam tldak mengc1uarlau biaya ckstra llntuk 
akta ecrai mereka dan !lutID; lenth menyederhanakan proses perceralan di 
Pengadilan Ncgeri. 
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